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A VUELA PLUMA 
ImprGsionss dQ un asambleísta 
Las impresiones recogidas no son optimistas, 
no pueden serlo; pero tampoco tan pesimistas 
que renunciemos a toda esperanza 
No se nos conocía; y consecuencia de ese 
desconocimiento es el abandono en que nos 
tienen los politices. Si en vez de los dos mi! 
maestros que asistimos hubiesen ido doce o 
catorce mil. los poderes ^públicos hubieran re 
flexionado seriamente sobre el peligro que en-
traña lanzar fuera de la legalidad a una clase 
tan numerosa y tan... —¿por qué no decirio? — 
competente, tan ilustrada, ya que la generali-
dad de los asistentes demostraron estar a la al 
tura dejas circunstancias y tener más masa 
gris que todos los zoilos que nos censuran. 
La manifestación más consoladora fué la 
unanimidad de criterio en las aspiraciones del 
magisterio, que de haber más costumbre de 
asistir a estos actos, ni aún hubieran habido 
discrepancias de forma,—ya que en el fondo no 
las hnbo, —traduciéndose la labor en grandiosa 
manifestación de disciplina. 
Hasta conseguir que se nos haga justicia 
debemos celebrar asambleas con frecuencia, 
pero numerosas, muy numerosas, por quedos 
mil que hemos gritado hemos conseguido mu-
cho más que Veintiocho mil que con beatífica 
mansedumbre nos hemos limitado a implorar 
lo que tenemos derecho a exigir. Mientras nos 
dediquemos a templar gaitas políticas los seño-
res de! margen nos equipararán a los saltim-
banquis. 
La representación de la provincia de Teruel 
fué quizás la menos numerosa; solo íbamos ca-
torce, mientras la de Burgos mandaba OOHKNTA 
¿No parecerá muy grande a nuestros compa-
ñeros si les decimos que los políticos de arriba 
y los de abajo desconocen por completo el pro-
blema del magisterio? Pues es la realidad. Has-
ta que nuestros gritos los sacaron de su apoteo-
sis, no sabían que en España existieran maes-
tros con necesidades, pero tan perentorias que 
solo gritos de angustia se oyen por todas partes 
¡Por fin se dieron cuenta deque vivíamos, 
que surgíamos con una potencialidad que asus 
tó a esos políticos cobardes que se sienten ga-
llos entre las gallinas y no son más que des-
preciables gallinas cuando se les gallean. 
El ministro, más político y conocedor de 
nuestra justicia que su jefe, no sólo reconoció 
nuestras peticiones como equitativas, sino que 
se ofreció para acompañar a los maestros que 
la asamblea designara, y visitar a la Comisión 
de presupuestos a fin de que aceptara una en-
mienda—ya que no estaba en su mano hacerlo 
directamente por haber presentado los presu-
puestos—a fin de que disfrutaran un suelda 
mínimo de dos mil pesetas, ya que era imposi-
ble vivir con menos, dada la carestia de la vida; 
lo restante hasta completar la escala mínima le 
parecía imposible, no por falta de voluntad, 
sino porque ningún diputado se h'ábfa préss 
tado a defender nuestra causa, salvo el diputa-
do tradicionalista señor Chicharro que estaba 
dispuesto a TODO lo que redundara en favor de 
los maestros. 
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El señor Sánchez Toca estuvo además de 
incorrecto muy por debajo del cargo que des-
empeña. ¡Quién había de pensar que todo un 
Presidente del Consejo había de hacer chistes 
a costa de los sufrimientos de una clase...! 
Con mal gustó impropio de personas bien 
educadas, empezó por decir que era una le 
yenda lo del sufrimiento de los maestros pues-
to que iban bien trajeaditos, y qne no cojerían 
de esta cosecha en la próxima primavera. 
Si los maestros tenemos dignidad, si tenemos 
vergüenza, debemos recojer esas burlas que 
gotean sangre por los cuatro costados. Dentro 
de poco habrá elecciones generales; los maes 
tros como un sólo hombre debemos combatir 
por todos los medios a nuestro alcance las can 
didaturás de todos los amigos del señor Toca 
demostrándole de este modo que no se juega 
impunemente con la dignidad de una clase. 
Esto, hará en el ánimo de los políticos más 
mella que todas las protestas que podamos for-
mular. 
Hay que demostrar solidaridad y disciplina. 
En Madrid queda una comisión gestionando, 
nuestros asuntos que han quedado en el aire; 
si todos los maestros ponemos de nuestra par-
te algo de nuestras energías tenemos el pleito 
ganado; sinó renunciemos a toda clase de rei -
vindicaciones, 
Todos sin excepción^ debemos escribir al di-
putado de nuestro distrito pidiéndole que apo-
ye nuestras demandas con voz y voto en las 
Cortes y el que no lo haga tenerlo en cuenta el 
día de su elección. Las contestaciones que den 
se remitirán al Presidente de la Asociación de 
partido, y a la vista de todas, la provincial, de 
acuerdo con la nacional resolverá lo que debe 
hacerse. 
Hay que tocarles en lo vivo a esos desapren-
sivos, único modo de que se fijen en nuestro 
problema, que desconocen en absoluto, según 
han declarado ellos mismos con una frescura 
inconcebible. 
¡Maestros! De nuestra actividad y patriotis-
mo depende que se nos atienda; no demoréis 
un día más pona en práctica este consejo. La 
nacional lo espera todo de nuestra actividad; no 
la defraudemos. 
D. R. R. 
DE ACTUALIDAD 
Estamos en noviembre. Ya funcionan las 
clases nocturnas de adultos, en todas las es-
cuelas servidas por maestros, y todavía esta-
mos sin haber cobrado parte de la gratificación 
del año anterior, ni habernos reintegrado de 
las cantidades desembolsadas para surtir nues-
tras escuelas del material necesario, a fin de 
que funcionasen con regularidad y los alumnos 
no careciesen de lo indispensable. Ya se publi-
có el anunció provisional del concurso general 
de traslado. Ya se están diligenciando los Tí-
tulos administrativos con los nuevos sueldos. 
Ya se nos ha dado a conocer parte de la refor-
ma que ha de llevarse a cabo en nuestro Esta-
tuto, aunque la Gaceta nada nos ha dicho sobre 
el particular pero que exigentes nos hemos 
vuelto; ni con gotas ni sin ellas teníamos tan-
tas cosas antes y andábamos tan satisfechos. 
Ya la «Nacional» llama a sus asociados a una 
Asamblea a la que se lleven las aspiraciones 
de la clase a fin de armonizarlas y llevarlas a 
los Poderes públicos 
Enterados estamos todos los maestros de la 
cantidad que el Sr. Prado y Palacio consigna en 
el Presupuesto de su departamento para el arre-
glo de nuestro Escalafón, y a simple vista ve-
mos que esa cantidad no as, ni con mucho, su-
ficiente, ni aun para arreglar la última catego-
ría;; y abocados estamos a luchas internas, si 
no trabajamos, con actividad constante, se nos 
conceda lo necesario para la natural proporcio-
nalidad en cada categoría. 
Hoy ya todo, español está conforme en que 
la gestación del ideal que hace un santuario de 
la familia y un ciudadano moral de cada indi-
viduo, arranca de un punto de la educación, 
única palanca que puede inspirar el pensamien-
to y mover el espíritu hacia las grandes con-
quistas sociales; y si el bracero del campo, al. 
obrero de la ciudad, a todo el que depende de 
un hu nilde haber, le conviene tener la mayor 
suma posible de conocimientos, consiguiendo 
con ellos mejorar su estado, ¿porqué a los en-
cargados de proporcionar esos conocimientos, 
que tienden al mejoramiento social, no se nos 
pone en condiciones de poder mejorar los que 
poseemos y se nos niegan, no solamente los 
medios para el mejor cumplimiento de la mi-
sión que nos está encomendada, si que, se nos 
----- : 
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condena a perpétuo ayuno intelectual, y fí§ico? 
Decisivos son los actuales momentos; segu-
ramente que al ver la luz estas líneas ya se ha-
brán resuelto algunos de los puntos que las mo-
tivan; ya sabremos el resultado de la Asamblea; 
pero como lo que en ella se decida no será un 
hecho, Ínterin se vayan llevando a efecto los 
puntos del programa, debemos seguir rema-
chando el clavo. 
/ . Rivelles. 
U N O S Y O T R O S 
• Constantemente se leen artículos de Maes-
tros ngresados por oposición y por concurso, 
en la prensa profesional. Los primeros, piden 
la formación de dos Escalafones y los segundos 
la desaparición de los derechos limitados Los 
unos reclaman una cos-i que en realidad ya 
existe, puesto que al conceder los ascensos se 
tiene que tener en cuenta la limitación y se as-
ciende a los, números siguientes que no la tie 
nen, pasando desdé esté momento a la catego-
ría superior y anteponiéndose para todos los 
efectos a aquéllos. De modo, que la formación 
del doble Escalafón> sólo serviría para simpli-
ficar el trabajo en corridas de escalas, concur 
sos... y para no estar siempre rectificándoloí 
con las anteposiciones y posposiciones a que 
dan lugar los ascensos tan frecuentes en corri* 
das de escalas, 
Los otros, los de derechos limitados, no de-
ben pedir excepciones, por existir medios lega-
les para la cancelación de lo qué pretenden y 
hacerse de mejor condición que los que ya se 
han quitado la nota y porque perjudicarían a 
los números más altos que ellos, que tienen 
perfecto derecho a ascender antes, por haber 
ingresado unos, o quitado esa nota otros, con 
ese derecho reconocido. Además, no pueden 
pensar en cosa semejante, pues a ello se opone 
la colocación en el Escalafón general délos 
Maestros ingresados por oposición antes del 
Real decreto de 19 de agosto de 1915; que en 
el caso de conseguir sus pretensiones aquellos, 
tendrían que ser colocados éstos en lugar co-
rrespondiente o df lo contrario, resultarían de 
peor condición los ingresados por oposición 
con posterioridad a esa fecha. 
Unos y otros, no deben pensar &n Asociacio-
nes o grupitos como así amenazan, sino en 
hermanar toda fuerza constituyendo una agru-
pación tan sola, que represente a la clase en 
general y que ésta trabaje por conseguir un 
sueldo mínimo, que aunque no sç pueda pasar 
de él sea decoroso y suficiente para rvivir; pues 
de otro modo, Vendrían las disidencias y el que 
se crea perjudicado, hatá valer sus derechos 
ante quien corresponda, con desprestigio: de la 
el ase en general. 
Contantino Polo. 
Lóseos y noviembre de 1919. 
¿La fuGiza de la rBZÓr?-SÍGrn.pr€ 
¿La razón do la fuerzsl-Nunca 
La complexidad cada Vez mayor del problema 
social, medíante el desarrollo e intensidad cre-
ciente dé las fuerzas intelectuales, hacen quee1 
Estado sea impotente, para satisfacer las nece-
sidades que nacen pada día a impulsos del in-
telecto; de aquí, el que a fin de simplificar y 
facilitar la gobernación del Estado, se agrupen 
cuantos miembros sociales sienten idénticas 
necesidades, para satisfacer éstas, mejor que 
lo harían diseminados, aún bajo la tutela del 
Gobierno. 
El Magisterio nacional, siguiendo la corrien-
te vivificadora del mundo entero, formará pron-
to un haz apretado con lodos sus maestros, 
para intensificar su cultura; para dar a España 
el ciento por uno de lo que tiene actualmente 
en todas las ramas del saber y hacer humanos, 
que dignifican a la sociedad; para crear escue-
las, dotarlas de material científico, abrir con-
cursos de obras de instrucción y educación, en 
una palabra; para llenar cumplidamente la mi-
sión que incumbe a quienes llevan el excelso 
título de Maestro. El Magisterio pedirá al Es-
tado y no tendrá necesidad de exigir, porque lo 
que pida no será para sí smo para él estado 
mismo y éste, de no adquirir carta de malvado 
y suicida, no podrá negar nada à aquel. El Ma-
gisterio tiene en su mano armas muy podero-
sas para luchar contra el Estado, y arrancarle 
sus demandas, pero no las usará, por que son 
tan grandes, tan nobles, tan altruistas sus idea-
les, que está dispuesto a devolver bien por mal, 
a luchar sólo con y por la razón, dando con 
esto muestras de ser la parte más sana de esta 
podrida manzana que se llama humanidad, 
donde todos hacen uso de la fuerza en defensa 
de ideales, unos sin sanción histórica, otros 
demasiado atentos al interés individual con per-
juicio del social, ningunos tan elevados como 
los del Maestro, que sólo ha de pedir el pan de 
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cada día a cambio del bienestar de España que 
sabrá labrar en sus escuelas.-
La estructura social es'tan vieja y sus vicios 
tan crónicos, que no hay medio político de sa-
narla, como no sea la destrucción del organis-
mo social todo y su sustitución por una huma-
nidad, que nacida al calor de la caridad, alber-
gue en su alma las cuatro virtudes cardinales. 
Solo podrido el germen de la actual sociedad y 
naciendo de éste un'plantel con sabia de amor 
trabajo y justicia, el munáo será lo qué debe 
ser. : - "•; : .  - ^  • , 
Si al hombre, salvo raras excepciones, lo 
hacen el ambiente, el hábito y la educación, 
formemos una raza nueva con ambiente hábitos 
y educación preconizados como lo mejor. 
¿Quién, donde, comó realizará el milagro? 
El Maestro, en la escuela, con un programa de 
educación mundial redactado por la Sociedad 
de Naciones. 
Es suicida el estado que no sacie las necesi. 
dades del Maestro; es malvado o imbécil quien 
dada la importancia de. la Escuela para la so-
ciedad, niegue a ésta lQ.que en justicia se le 
deba. 
El Magistèrio no luchará con otras armas 
que la razón y obtendrá cuanto pida aunque el 
dador Estado, obre solamente por egoísmo. 
Rogelio Guil lén. 
Utrillas 7de noviembre de 1919. 
Sección oficial 
ESCUELA^ PRIMERA. ENSEÑANZA 
Concurso general de traslado 
(Continuación.) 
^m.—Araña-Asparreña, unitaria, y Vi -
toria, sección graduada, aneja a la Normal. 
Avila.—kvüa, Beneficencia, unitaria, pen 
diente de concursillo; Barraco (El), unitaria; 
Becedas, sección graduada; Candeleda, unita-
ria, núm. 2; Cebreros, id. núrçi. í; 
Horcajada (La), sección graduada, y Maello,' 
Nava del Barco, Vavalmoral de la Sierra, Na-
rrillos del Alamo, Pascualcobo y San Miguel 
de Corneja, unitarias. 
^ r ^ . - B a r b a d i l l o Herreros, Barbases 
(Los), Canicosa, Castrillo de la Vega, Cubo de 
Bureba, Fresnillo las Dueñas, Gumiel del Mer-
cado, Medina de Pomar Roa, Sasamón, Tor-
domar, Tubilla del Sago y Villanueva de Gu-
miel. 
Berzocana, Cilleros, Gargantilla, 
Garrovillas, segunda;. Herrera de Alcántara, 
jarilla, Málpartida de Cdceres, Piornal, Riólo 
bos, Villanueva de la Vera y Zarza la Mayor. 
Guipúzcoa.—Alegría,'Amezqueia y Asteasu 
ünitaiias; Azcoitia, auxiliaría, y Idiazábal, Li-
zarza, Motrico (plaza de la Alameda), Oñate 
Acalle de Moyúa), Ormaiztegui, San Sebastián 
(Ensanche oriental), Segura, Urrestilla (Azpei-
tia), Vergara (Juzgado de primera instancia). 
Vidania y Villarreal. unitarias. 
Palència.—Antigüedad; Baltañas, segundo 
distrito; Boadilla del Kíosèco; Cisneros; Due-
ñas, primer distrito; Fromista; Melgar de Yuso; 
Osorno; Palència, sección graduada; Instituto^ 
viejo; Piña de Campos; Sal daña; Torquemada, 
segundo distrito, y Villarramiel, id. id. 
Salamanca. — AIberca Sequeros, sección 
graduada; Aldeavieja de Tormes-Alba de Tor-
mes, Bañobárez-Vitigudino, Barbadillo-Sala-
manca, Barrueçopardo Vitigudino, Béjar^ Ca-
bílas-Ciudad Rodrigo; Calzada de Vandunciel-
Salamanca y Cepeda Sequeros, unitarias' Fuen 
te de San Esteban Ciudad Rodrigo, sección 
graduada; Fuenteguinaldo-Giudad-Rodrigo, idem 
id.; Gajates-A|ba de Tormes, unitaria; Qarci-
buey-Sequeros, id.; Qalindusta-Alba de Tor-
mes, id.; Quijuelo-Alba de Tormes, sección 
graduada; Mancera de Abajo-Peñaranda, Mo-
garraz (de Patronato)-Sequeros, Monterrubio 
de la s¡erra-Alba de Tormes, Monteras-Ledes-
ma, Morasverdes Ciudad Rodrigo, Palacios 
Arzobispo Ledesma, Palacios Rubios-Peñaran-
da, Robliza de Cojos-Salamanca, Sotoserrano-
Sequeros, Tejado (El) Béjar, Vecinos Salaman-
ca, Vega de Tirados Ledesma, Villaflores Pe-
ñaranda, Villoría Peñaranda y Yecla Vitigudino 
unitarias. 
Santander.—Castro Urdiales.Sámano y Es -
cobedo Camargo, unitarias. 
Valladolid.—Carpió y Oastromonte; Medina 
del Campo, auxiliaría no desdoblada del primer 
distr to; Olmedo, segundo distrito; Palazuelo de 
Vedija; Tiedra, primer distrito; Villalba de los 
Alcores y Villaverde de Medina. 
Vizcaya.-Ajàngmr, unitaria; Basauri, idem; 
Bermeo, id.; Bermeo-San Pelayo, mixta; Bilbao 
La Concha, sección graduada; Bilbao-La Casi-
lla, id. id.; Bilbao-Ibaizábal, unitaria; Bilbad-
Instituto, sección graduada; Bilbao-Institu to 
id. id.; Carranza La Tejera, Dima; Ea; Guerni-
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na, Mañaría, Mendaía, Sestao y Zamudio, uni-
tarias. 
Zamora.—fogu'jiWo, Bóveda de Toro, Col -
nes del Monte, Faramontanos de Tábara. Fu en 
tes de Ropel, La Hiniesta, Jambrina, Lubián (d e 
asistencia mixta), Manzanal del Barco (id. i d. , 
pereruela, Porto, Puebla de Sanabria, Sanzoles 
y Vadillode la Cuareña. 
M a e s t r a s 
Alava. —Laguardia, un itaria párvulos. 
Av/'/í?.—Guisando, Herradón de Pinares, 
oyocasero, Maello, NaValuenga, Pascualcobo 
Villafranca de la Sierra y Vilíarejo del Valje, 
unitarias. 
Burgos. Fuentecén, Lerma. Tortolés de 
Fsguera y VilVestre del Pinar. 
Qfcérétf .—Qarrovillas. 3.a; Guijo de Grana, 
dillo. Hervís, 1.a, pendiente de concursijlo. 
Hinojol, Jaraicejo, Logrosán auxiliaría desdo-
blada; Mata de Alcántara, Monroy, Oliva de 
Plasència, Pozuelo de Zafzón Piedras Albas 
Santiago de Garbajo^ Santib'ánaz de Bajo, Se-
rradilla, escuela graduada; Serradilla, id.; Serre-
jón, Torrem ocha y Trajillo su anejo Huertas 
de Animas, auxiliaria desdoblada. 
Guipúzcoa. — Asieasu, Beasaín, Deva, Orió^ 
Dyarzun y Segura, unitarias, y Tolosa, id. pár-
vulos. 
Paleneia.—Bálíanás, segundo distrito; Bahi-
llo, Mancilla de Campos; Pina de Campos, V¡-
llahán de Palenzuela y Villamediana. 
. Salamanca.=n'anáe\ar\o Béjar unitaria ni-
nas; Cabeza de Framontanos-Ledesma, iden; 
Cubo de Don Sancho-Vitií|udino, id.; Hinojoso 
de Duero-Vitigudino. id. de párvulos; Matilla de 
los Caños Salamanca, unitaria; Macotera nú-
mero 2-Peñaranda, id.; Mouleras Ledesma, id.; 
{solicitada por derecho de consorte); Navafrias-
Ciudad Rodrigo, unitaria; Palència de Negrilla-
Salamanca, id.; Puerto de Béjar-Bejar id.; Pe 
ñaranda de Bracamonte Peñarenda, auxiliaría; 
Retortillo-Ciudad Rodrigo, unitaria; Santiago de 
la Puebla Peñaranda , id.; Santibáñez de Béjar-
Béjar, sección hraduada; Saucelle Vitigudino, 
id- id.; Sequeros, id. id.; Tejado (El) Béjar, 
unitaria; Valdelacasa Béjar, id. párvulos; Villar 
de Ciervo Ciudad Rodrigo, unitaria, y Villarino 
de Atres-Ledesma, auxiliaria de párvulos. 
^ / t f /z^ r .—Comi l las , unitaria; Laredo, id.; 
Tarrueza-Laredo, mixta, y Peña Castillo San-
tander, unitaria. 
Valladolid. -Becilla de Valderaduey, Cabe-
jtfn, Cigales, sección graduadav Laguna de 
uuero, Medina de Ríoseco, Pedrajas de San 
fj-steban, Peñaflor de la Hormija, Villalar, Vi-
Jlalba de los Alcores y Villanubla 
-. V/z^^.—Arr igorr iaga, unitaria númore 1; 
Bermeo id. num. 3; Berme.o auxiliaría párvulos 
núm. 1; Bilbao-Iturribide, sección gradu ada, 
6-1; Bilbao-Tívoli, Id. id., 7 1; Bilbao-Achurri, 
jd. id.; .1,6 1; Bilbao-Achuri, id. id., 16 2; Bil-
bao-Solocoecha, id. id., 1-2; Dima Ea, Guer-
nica, Marquina, OrduñarLa Plaza y Valraaseda, 
unitarias. 
Z^/Tzom.—Benavente, núm. 2; Cabañas de 
Sayago. Cubo de Vino, Fuentesecas (de asis-
tencia mixta). Porto, Sanzoles. Verdemarbán, 
núm. 2, y Villabuena del Puente. 
CARTAS ABIERTAS 
A nuestro artículo. «Un ruego a la Excelen-
tísima Diputación provincial >; se nos contesta 
con la siguiente carta; 
El Presidente .de la Diputación Provincial 
de Teruel.—Particular. 
Sr. Director da L\ Asoci \ciÓNr 
Presente. 
Muy distinguido Sr. mío; Enterado del ruego 
que dirige V. por medio del periódico de su 
digna dirección a esta corporación, interesando 
sean satisfechas a los Maestros de la provincia 
las dos anualidades de aumento gradual desuel-
do acordadas por ella en 4 de agosto último, 
como medio de aliviar la situación aflictiva por 
que atraviesan los mismos, tengo el gusto de 
participarle que esta Ordenación de pagos no 
echa en ol/Udo dicho asunto, y llegado que 
sea el momento, si el erario provincial lo per 
mite, se verá muy complacida en señalar su 
pago. 
Me es grato con el expresado motivo, ofre-
cerme de V. atento s s. q. e. s. m. 
E. Gómez Alaesfante. 
* * 
Escuela Normal de Maestros de Teruel 
Secretaria. 
Sr. Director de L \ ASOOIACION. 
Distinguido amigo y compañero; Le agrade-
ceríamos publicara en sitio visible y a ser posi-
ble en el próximo número del periódico de su 
digna dirección, lo siguiente: 
«El Claustro de Profesores de la Escuela 
Normal de Maestros, en -esión celebrada hoy, 
ha acordado, en Vista de la actitud de los alum-
nos de no entrar en clase por querer anticipar 
las vacaciones de Navidad, lo que sigue: 
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1. ° Computar cada falta colectiva por tres 
faltas ordinarias a los efectos de privar de exá-
menes ordinarios a los alumnos que cuenten 
con las 15 que dispone el Reglamento, y 
2. ° Que los exámenes ordinarios parà aliim-
n'os oficíales, se hagan ante Tribunal y exigièn-
do todo el programa.» 
Gracias anticipadas y mande a su afectísi-
mo s. s. q. e. s. m. 
Francisco Olmos, 
B I B L I O G R A F I A 
Instituciones circumes colar es.—iCómo se or-
ganiza una Mutualidad escolar?—Cilla 
práctica y sencilla para iniciar y desenvolver 
las Mutualidades escolares.—Madrid, Suce 
sores de Hernando, Arenal, 11.—Precio, 50 
céntimos. , 
En un folleto de 28 páginas en 8.°, p^pel su-
perior e impresión clarísima, después de un 
preámbulo explicativo y hasta en forma litera-
ria, se expone el objeto que se persigue con la 
implantación de la Mutualidad escolar, así. co-
mo también la organización, desenvolvimiento' 
marcha y forma práctica de realizarse. 
Este organismo pedagógico, establecido en 
muchas de nuestras escuelas hace ya bastante 
tiempo, y en la actualidad obligatorio por dis-
posición oficial de 20 se septiembre último, se 
propone e! mejoramiento social, haciendo que 
en el niño de nuestras escuelas, bajo la inme-
diata dirección de su maestro, de un lado, se 
despierte el sentimiento de! ahorro y se adquie 
ra el hábito del mismo por la repetición de ac 
tos de la misma naturaleza, y de otro se le ca. 
pacite para administrar sus recursos sin necesi 
dad de auxilio ajeno, demostrando así que tiene 
personalidad, en lo cual consiste la verdadera 
educación; 
El autor de este folleto, en su afán de poner-
lo al alcance de las inteligencias menos des-
piertas, se ha excedido en sus funciones, no 
solamente aconsejando a los maestros lo que 
han de hacer en este particular, sino llevándo-
los de la mano, como suele decirse, desde los 
primeros pasos y facilitándoles procedimientos 
para relacionarse con las autoridades que inter-
vienen en el asunto de la Mutualidad escolar. 
De suerte que con el librito a la vista no puede 
caber la menor duda en lo que afecta a este 
nuevo aspecto de la escuela nacional. 
Los maestros, por tanto, no tienen que m0-
lestarse mucho haciendo cálculos y combina-
dones que por lo menos invierten más t i l ^ 
del que se puede disponer. Todo está previste 
en este sencillo opúsculo, sin más esfuerzo que 
prestar un momento de atención acerca de los 
distintos particulares que lo integran. 
En tal sentido felicitamos de todas verasí 
los colaboradores de esta obrita, a la vez que 
la recomendamos a nuestros compañeros, en la 
creencia y casi en la seguridad de que nos la 
han de agradecer. 
N O T í C I A S ' 
E n h o r a b u e n a 
Se dan las gracias de Real orden a D. Nivar-
do Royo viaitín, maestro de Jarqué de la Val. 
Es una distinción merecidísima que se otor-
ga al laborioso e inteligente amigo que pone 
a[ servicio de la educación popular sus ener* 
gías y¡su amor a la escuela y al niño. 
Nuestra más entusiasta y sincera felicitación. 
Se nombra maestro sustituto de la escuela 
nacional de niños de Ababuj a D. Pedro Ton-
ceda y Carreras. . 
Excédante 
i e declara excedente a D. Pedro Gau Espi-
nosa, maestro de La Mata de los Olmos. 
Be da a 
El 29 del pasado contrajo matrimonio en la 
villa de Tronchón nuestro estimado colabora-
dor y compañero D. Francisco Artola con la 
señorita Francisca Ejarque. Aceptamos el ofre-
cimiento que los recien casados nos hacen, en 
cuanto vale y significa, y correspondemos a 
dicha atención con la más sincera y cumplida 
enhorabuena. 
También el-día 28 de noviembre se unieron 
en indisoluble lazo en la parroquia de San An-
drés de esta capital nuestra distinguida compa* 
ñera doña Mercedes Fuertes y D. Daniel Gaf' 
gallo del pueblo de Perales. 
Deseamos a la feliz pareja una interminaPie 
luna de miel. 
Mombramlamie A 
Por derecho de consorte, ha sido nombrado 
fuera de concurso, maestro de la Casa de Ben 
ficencia provincial de Castellón de la Plan r 
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nuestro estimado amigo D. Lorenzo Ferrer 
Aparicio. 
Enhorabuena. 
Obituario 
El día 25 del mes pasado dejó de existir en la 
Villa de Santolea D. Sebastián Iranzo, cariño-
so padre de doña Teodora, ilustrada maestra 
de dicha Villa, a la cual, como a todos los indi-
viduos de la familia, acompañamos en el senti-
miento que les embarga en estos momentos por 
a pérdida del ser querido. 
R. i. P. i^mom 
A c o b r a r 
Los habilitados de esta provincia hacen efec-
tivos los haberes del mes de noviembre pasado 
tanto de la clase diurna como la gratificación 
por la clase de adultos. 
AciHud Bmudablo 
Por iniciativa del de Zaragoza, todos' los rec-
tores de las Universidades de España, pedirán 
al Gobierno que el sueldo mínimo de los maes-
tros sea de 2.000 pesetas. 
Si esa actitud es cierta, merece los mayores 
aplausos. 
Msoonmos 
En una Real orden de 17 de noviembre, in 
serta en la «Gaceta» del 21, de conformidad 
con el Real decreto de 17 de octubre último 
para la aplicación de la ley económica de 14 
de agosto próximo pasado, hemos visto que 
ascienden en el Cuerpo de Maestros de Pri-
siones: 
1. Maestro, Jefe de Instrucción primaria, a 
5.000 pesetas. 
8 Maestros de primera clase, a 4.000 idem. 
20 idem de segunda idem, a 3.00o idem. 
29 idem de tercera idem, a 2.500 idem. 
No hay ningün Maestro en Penales con me-
nor sueldo. 
Correspondencia particular 
Fuentes Claras.—Doñn O. R.—Tomé nota pa-
ra la instancia que en breve elevaré al Mi 
nistro. 
Msntalbán.—Doña J. M.—idem idem. Doña 
E. C ¡d. id. doña M. C. V. id. id. D. M. Z. 
id. idem. 
Fuentespalda.—D. J. L. S. - idém idem. 
Manzanera.—D. S. B. -Idem, idem. Doña E. 
A- Id. idem. Doña J. C. Idem, idem. 
V i l le l . -ñoña E. D.—Idem, idem. 
Albalate del Arzobispo. - D. L. R. -Creo ha-
brá llegado ya mi pariente Castro; pues me 
lo encontré en la estación de Ariza; y care-
cen-de valor sus preguntas. Siempre a sus ór-
denes. 
Ril lc—DoñaC. M. y D. S. \.—Conviene dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Real or-
den que se publicó en el anterior nümero, 
sin tener en cuenta los presentados en fechas 
anteriores. 
Leache. (Navarra).—Doña L. S,—Mi enhora-
buena y le remito el periódico. 
Obón . -D . J. P. Z. y doña M. S.-Recibidas 
autorizaciones para la instancia de jubilados 
y pensionistas. 
Burbáguena.—Doña T. F.—Idem, idem. 
Zaragoza. —Doña N. R.—idem, idem. 
Perales. -Ooña J. L.—Idem, idem. 
La Hoz de la Vieja.—D G. P.—Idem, idem. 
La Mata.—D. A. B y doña M. B.—Id. idem. 
Ceresuela. (Huesca) —Doña L. B.—id. idem. 
La Cerollera. -Doña M. G.—Id. idem. 
Alba D. J. A. C. - Idem, idem. 
ADVERTENCIAS 
La ausencia del Director de esta Revista 
qae, como representante de la Asociación 
provincial, asistió a las sesiones celebradas 
por la Nacional en los últimos días de no-
viembre, impidieron la publicación del nú-
mero correspondiente a la semana anterior. 
Sirva de contestación a los compañeros 
que nos escriben sobre el particulár. 
Sentimos en el alma no poder publ icar en 
este número la hermosa composición que 
nos remite a última hora el eximio escritor, 
Maestro de Maestros y honra del Magisterio 
urolense D. Miguel Vallés Rebullida, que 
será del agrado de nuestros estimados com-
pañeros. Daremos la lugar preferente en el 
correspondiente a l déla próxima semana. 
También nos obligan las circunstancias a 
aplazar hasta el número de la semana en-
trante dar cuenta a los Maestros de la pro 
vincia de las gestiones llevadas a cabo y de 
la intervención en la Asamblea del Magiste-
rio Nacional de los representantes de los p a r 
tidos y de la provincial que asistieron a las 
sesiones celebradas y visitas hechas a Dipu-
tados, Senadores y Ministros. 
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J . flrsenio Sabino 
DEMOCRACIA , 5 . — T E R U E L 
Librería de 1? enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se hallan en venta, en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo del 
mismo, al precio señalado por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas por D. José Dalmau y 
Caries, las de Joaquín Jul ián, maestro de 
Aliaga; las de D. Alejo Izquierdo maestro de 
Andorra; las de D. Francisco García Collado, 
las de Magisterio Español el Cuestionario 
Cíclico Concéntrico; (l.ft y 2 a parte) de don 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
lectura 1.a y 2.' parte por l). Melchor López 
Flores y D. José M. López Herrero, y todas las 
publicaciones de D. Santiago S. Soler, Regente 
de la Normal de Maestros de Tarragona. 
Dalmau Carles, Pla 
C ompañía.-Editores.—Gerona 
OBRAS NUEVAS 
Histor ia dé la Edad Media, por D. EUPC-
genio García Barbarín, para uso de las Euesn 
las Normales.—Un temo de unas 350págsena 
m uy ilustrado y m?gnífira encuadernacioin e 
te la.—Ejemplar, 7 pesetas. 
JEI Discernimiento de los niños y exmem 
de letras y firmas de dudosa auíenticadad 
por D. Orencio Pacaieo, con prólogo del dot 
tor alienista Joaquín Jimeno -tf/^m—Eje/pmla 
3'50 pesetas. 
Registro Peidológico—Vaios antropoló-
gicos, fisiológicos, psicológicos y médicos.-
Ejemplar de 100 páginas, con instrucciones 
para llenarlo. 3 pesetas. Ejemplar de 200 pá-
ginas, 4*50 pág nas. 
José Estevan y Serrano 
gorredòr golegiado de gomercio 
Intervención en operaciones del Banco de 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contratos de Seguros, venta de toda 
clase de Mercaderías y Erutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación de Efectos pü* 
èlicos. 
bespacho: bemocracia, húm. 30-2.° 
* T E R U E L * 
= (2£ % » 
Revista de Primera Enseñanza 
Organo de las Asociaciones de Maestros de la 
:-: :-: :-: provincia de Teruel ;-: :• 
girección g ipdfninistracién: ||ubío 8, S,0 
Precios suscripción 
A l año. . 7 ptas 
A l semestre, . . . . . . . . 3,50 » 
P A G O A D E L A N T A DO 
Untancfos á precios conven el ce al es 
Imprenta de Arsenio Perruca, Institatof 
Franqueo 
R E V I S T A D E P R I M El RA E N S E Ñ A N Z A 
( T E R U E L ) 
Sr.:... Maestro... de 
